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UNA VISIÓ DE 
LA HISTÒRIA 
DE L'INSTITUT 
D'ESTUDIS 
EIVISSENCS 
F E L I P C I R E R 
El passat divendres, 
dia 5 de novembre, els assistents al sopar 
de germanor celebrat a l'hotel 
Los Molinos, d'Eivissa, 
dins del programa d'actes del 
cinquantenari de l'Institut d'Estudis Eivissencs, 
es trobaren amb la sorpresa, 
el llibre Una visió de la història 
de i'Institut d'Estudis Eivissencs, obra que 
la Comissió Executiva de l'Institut, 
per manament de l'Assemblea General 
en la seua reunió ordinària de 1999, 
havia encarregat a Felip Cirer, 
membre del Consell de Redacció i 
anterior director de la nostra revista. 
Aquesta feina, ben feta i rigorosa, 
respon a la necessitat 
d'una institució com el nostre Institut de tenir 
recollida en una publicació 
la seua història, 
aquestos 50 anys d'alegries i 
també d'algun ensurt, 
que han posat fites a una feina 
feta per centenars d'eivissencs i 
formenterers, disposats, 
sense cap interès econòmic, 
a treballar perquè la nostra llengua 
i la nostra cultura no 
desapareguin en 
el mar de materialisme 
que ens ha envaït 
des de fa una 
quarantena d'anys. 
A la felicitació 
que la Comissió 
Executiva, en la 
seua sessió del dial 6 
de novembre 
passat, va acordar 
donar a l'autor, 
volem unir 
la de tots els que 
formam part de la 
revista EIVISSA. • 
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El passat dia 1 de març el president 
del Govern de la Comunitat Autònoma, 
M. H. Sr. Francesc Antich, 
atorgà a l'historiador eivissenc 
Joan Marí Cardona la Medalla d'Or de 
la Comunitat en un acte oficial celebrat a 
la Llonja de la capital balear. 
Nombrosos amics es varen traslladar 
a Palma per tal d'assistir a aquest acte. 
El següent divendres, dia 3, el 
Consell Insular d'Eivissa i 
Formentera celebrà un homenatge 
al saló d'actes de la institució pitiüsa amb 
aquest mateix motiu. 
En aquest acte, amb l'assistència del 
president del Govern, després d'unes breus 
intervencions de la presidenta del Consell 
i de la consellera de Cultura, 
prengueren la paraula els 
amics Joan Planells "Murtera", 
Josep Marí i Marià Serra, aquest darrer 
president de l'Institut d'Estudis Eivissencs. 
Tots ells, amb intervencions no exemptes de bon 
humor, recordaren els anys passats i 
la feina feta juntament amb l'historiador. 
La revista EIVISSA, en tractar-se d'un fidel 
col·laborador i antic president del 
nostre Institut, desitja de tot cor que 
aquest reconeixement a l'obra de Joan Marí 
Cardona no sigui el darrer i que 
Don Joan en pugui recollir 
molts més. • 
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